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A B S T R A K 
Kajian "Penghasilan Glosari Mata Pelajaran Perakaunan Kos " ini 
adalah suatu kajian yang bertujuan untuk melihat sejauh mana glosari ini 
sebagai sumber bahan rujukan untuk membantu pelajar dalam proses 
pembelajaran. Kajian ini adalah berbentuk tinjauan dan pengkaji menilainya 
dari aspek kualitatif dan kuantitatif. Kajian ini adalah bertujuan untuk 
menilai kesesuaian isi kandungan, mesra pengguna dan kebolehlaksanaan 
yang terdapat dalam glosari. Seramai 62 orang pelajar Diploma Akauntasi 
semester 6 dan 2 orang pensyarah Diploma Akauntansi yang mengajar mata 
pelajaran Perakaunan Kos di POLISAS telah dijadikan sampel kajian. 
Pengumpulan data juga meliputi sesi temubual dengan dua orang responden 
iaitu pensyarah di POLISAS. Borang soal selidik dan temubual dijadikan 
sebagai intrumen. Kajian seterusnya dianalisis menggunakan perisian 
Statistical Package For Sosial Science 11.0 for Windows (SPSS) yang 
melibatkan skor min dan sisihan piawai. Dapatan kajian menunjukkan 
bahawa aspek kesesuaian isi kandungan, mesra pengguna dan 
kebolehlaksanaan berada pada tahap yang tinggi (masing-masing mempunyai 
skor min iaitu 3.93,4.10 dan 4.03). Dengan ini, dapat disimpulkan bahawa 
glosari ini boleh digunakan oleh pelajar dan pensyarah Diploma Akauntansi 
di POLISAS dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai cadangan 
lanjutan, diharapkan agar glosari ini dapat dinilai dari segi keberkesanannya 
di masa akan datang. 
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A B S T R A C T 
'['he main purpose of this study is to develop and evaluate the subject of 
Accountings Glossary Cost as a reference material in the learning process. The study 
method used by a surveying study through qualitative and quantitative method. The 
objectives of this study is to evaluate the contents of Accountings Glossary Cost, 
user friendliness and usability of this glossary. 'Hie sample size was taken by 62 
student (Semester 6) and two number of lecturers of Diploma Accountancy in 
POLISAS. The instrument of this study following with a set questionnaire and 
interview. In the interview session, we are taking the information from the two 
number of lecturers Diploma Accountancy in POLISAS. The data had been 
analyzed using SPSS Version 11.0 and presented in mean score. The results shows 
that contents, user friendliness and the high level usability (the mean score is 3.93, 
4.10 and 4.03). Therefore, conclusion in this glossaiy is greatly useful for learning 
and teaching process. A number of suggestion and recommendation is included in 
this glossary study would be evaluated effectiveness in future. 
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Akauntan ialah suatu profesion yang penting dalam bidang kewangan. Ini 
kerana, akauntan perlu memperkembangkan teknik-teknik perakaunan. Mereka 
wajar memberi maklumat-maklumat dalaman yang berkaitan kepada majikan dan 
pengurus yang terlibat dalam pembuatan keputusan. Dalam persaingan globalisasi, 
dunia perniagaan memerlukan maklumat dalam membangunkan produk, melakukan 
analisa kebarangkalian, proses kualiti dan menilai pencapaian organisasi. Sebagai 
contoh, seseorang akauntan itu dapat memberi sumbangan dalam industri, firma 
perakaunan awam, jabatan kerajaan, pengurusan dan sebagainya. 
Permintaan terhadap mereka yang mempunyai kemahiran dalam bidang 
perakaunan sentiasa wujud. Sebagai contoh, Malaysia memerlukan seramai 60,000 
orang akauntan tetapi terdapat 9,000 orang akauntan sahaja pada masa sekarang (Tee 
Kok Bin, et.al, 2001). 
Seseorang akauntan yang baik perlu memahami dengan mendalam tentang 
perakaunan itu. Tujuan perakaunan adalah untuk meringkaskan maklumat 
perakaunan tentang kedudukan kewangan pemiagaan berkenaan dan membuat 
laporan kepada pemilik perniagaan atau pemilik saham. Selain itu membuat analisis 
dan tafsiran berdasarkan maklumat dan laporan yang disediakan. Oleh itu, wajarlah 
seseorang akauntan itu mam all ami, berpengetahuan dan berkemahiran pada peringkat 
asas perakaunan (Ahmad Zaidi Bahari. 1998). 
Seseorang yang melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian dalam bidang 
perakaunan ini seharusnya mempelajari perakaunan dengan baik. Oleh yang 
sedemikian seorang akauntan yang cemerlang dan berkualiti perlu mengetahui 
terlebih daltulu mengenai ilmu perakaunan bagi melayakkan mereka menjadi seorang 
akauntan yang profesional. Justeru itu, mereka perlu menguasai perakaunan tersebut 
di mana ianya merupakan satu sistem yang menyediakan dan menyelenggarakan 
maklumat kewangan sesebuah organisasi agar maklumat berkenaan dapat diketahui 
pada masa ianya diperlukan dalam bentuk terkini dan tepat. Maklumat yang terkini 
dan tepat adalah penting kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan juga 
yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dengan organisasi berkenaan. 
Pihak-pihak tersebut, memperoleh maklumat yang berkaitan dengan keputusan 
perniagaan hanya melibatkan maklumat semasa dan masa depan, dan tidak lagi 
memperoleh maklumat yang berkaitan dengan keputusan perniagaan masa lepas. 
Oleh itu ia sangat wajarlah kepada pelajar jurusan kursus perakaunan untuk 
memahami terlebih daltulu tentang konsep perakaunan sebelum mempelajari lebih 
lanjut tentang selok belok perakaunan. 
Justeru itu, wajarlah pelajar yang mengambil bidang perakaunan ini 
didedahkan dengan asas pengetahuan tentang konsep perakaunan iaitu dengan 
menyediakan bahan rujukan kepada mereka. Salah satu daripada kaedah untuk 
mendedahkan mereka dengan pengetahuan asas dalam konsep perakaunan ialah 
dengan menghasilkan glosari. Dengan itu, kajian ini bertujuan penghasilan glosari 
perakaunan kos untuk dijadikan garis panduan kepada pengetahuan kepada pelajar 
yang mengikuti kursus Diploma Akauntansi. 
1.2 Latar Helakanp. M a s a l a h 
D a l a m p e r k e m b a n g a n dun ia pada abad k e 21 ini, d idapa t i s e s e o r a n g akaun t an 
y a n g be r j aya dan c e m c r l a n g ialah seorang akaun tan y a n g m e m p u n y a i a s a s i lmu 
p e n g e t a h u a n d a l a m p e r a k a u n a n te ru tamanya t e rhadap k o n s e p - k o n s c p p e r a k a u n a n 
k e r a n a m e r e k a y a n g akan b e r t a n g g u n g j a w a b m c r e k o d , m c l a p o r d a n m e n g a n a l i s i s 
s e m u a t ransaks i ( u r u s n i a g a ) y a n g terbit da r i pada aktiviti e k o n o m i ( T e n g k u A h m a d 
MustafTa , 1999). 
Menurut Siegal (1999a), beliau menyatakan sekitar tahun 1995 sehingga 
tahun 1999, perubahan peranan akauntan dalam sesebuah organisasi berlaku dengan 
pantas berbanding sekitar tahun 1990 sehingga 1995. Perubahan ini ketara pada 
tahun 1999 di mana ramai akauntan menjadi jururunding dan penganalisis 
pemiagaan. Oleh itu, seseorang akauntan perlu terlebih dahulu memiliki pengetahuan 
yang kukuh mengenai konsep asas perakaunan, kemahiran komunikasi, kebolehan 
memimpin dan sebagainya. Ini amat penting bagi mengelakkan mereka daripada 
ketinggalan dalam mengharungi dunia globalisasi. 
Menurut Atkinson el.al (2001), berpendapat bahawa profesion perakaunan 
perlu dipermodenkan sejajar dengan perubahan persekitaran yang dinamik pada masa 
kini. Perubahan pesat akibat globalisasi memberi kesan yang besar kepada seorang 
akauntan. Ia juga merupakan suatu peluang keemasan yang boleh direbut sekiranya 
dihadapi dengan penuh sedia serta dilengkapi dengan penguasaan ilmu bidang 
perakaunan yang mantap. Menurutnya, sekiranya para akauntan tidak mengambil 
langkah-langkah yang pantas dan bertindak balas pada kadar yang sama dengan 
perubahan tersebut untuk menghadapi perubahan ekonomi dan kewangan , akauntan 
negara pasti akan ketinggalan jauh. Tindak balas positif mereka pada persekitaran 
baru ini bukan sahaj mewujudkan kelebihan bersaing malah membolehkan mereka 
mendotninasi dan mendapatkan kedudukan yang istimewa agar mereka dapat 
menawarkan kelebihan daya saing yang mereka miliki. 
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Menurut Herbert (2000), akibat globalisasi, negara telah mengamalkan dasar 
ekonomi terbuka kepada barangan, modal dan perkhidmatan dari negara asing. 
Dasar itu turut mengubah bidang perakaunan. Akauntan masa kini perlu mengetahui 
atau memahami apakah kesan sekiranya mereka tidak menguasai ilmu perakaunan. 
Mereka juga perlu bersiap sedia dengan pelbagai kemahiran sama ada teknikal atau 
pun kemahiran bukan teknikal. 
Era globalisasi memaksa seorang akauntan memiliki lebih banyak 
pengetahuan dan kemahiran sebagai persediaan menghadapi perubhan yang berlaku 
kepada mereka bagi meningkatkan lagi daya saing sesebuah organissi yang kian 
mencabar. Menurut Siegal (1999b), akauntan kini dilihat sebagai penasihat yang 
dipercayai dan diperlukan dalam pasukan pengurusaaan kerana maklumat yang 
berikan penting dan sangat berguna dalam mengukuhkan kecemerlangan operasi 
melalui pembentukan dan pelaksanaan strategi-strategi baru. Oleh itu, ini ditekankan 
lagi bahawa pengetahuan dan penguasaan yang mantap dalam bidang perakaunan 
perlu bagi menyaliut cabaran yang bakal mereka hadapi sekiranya mereka tidak 
mahu hilang kredibiliti sebagai seorang akauntan profesional. Justeru itu, 
penguasaan konsep asas perakaunan perlu diberi penekanan kepada pelajar yang 
mengikuti kursus perakaunan. 
Ini disokong oleh Mohd Zohadie (2001), matlamat pertama untuk melahirkan 
pelajar yang berkualiti, berdaya saing dan berupaya untuk terus maju melalui 
pembelajaran. Pembelajaran hanya akan berlaku apabila terdapat perubahan dalam 
pengetahuan, kemahiran dan sikap. Sekiranya salah satunya tidak ada, ini bermakna 
pemindahan pembelajaran yang menyeluruh belum tercapai. Untuk mencapai 
matlamat ini, maka proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan akan 
berpusatkan pelajar dan bahan. Pelajar perlu menjadi insan yang berpontensi untuk 
terus maju melalui pembelajaran yang berkesan 
(http:// cabaran %20pendidikan%20abad%2021 .html). 
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Menurut Perry (1988), pelajar belajar erti pembelajaran daripada guru mereka 
dan bahan yang diperolehi. Oleh itu, ini menunjukkan bahawa usaha untuk 
mempertingkatkan perlu ditumpukan ke arah aspek strategi dan kaedah belajar. 
Justeru itu, proses pembelajaran yang berkesan ia memerlukan sumber bahan 
pembelajaran bagi membantu merangsang dan mempertingkatkan pemikiran 
terhadap apa yang dipelajari. Oleh itu, untuk menjadi pelajar berkualiti ia perlu 
mengukuhkan serta memperkembangkan potensi mereka secara menyeluruh, 
seimbang dan bersepadu. Dengan itu, proses pembelajaran dan pengajaran yang 
dilakukan oleh pelajar harus dapat meningkatkan potensi pelajar ke tahap yang 
maksimum (Ee Alt Meng, 2000). 
Menurut Mohd Nasrudin (1992), pelajar akan lebih memahami sesuatu isi 
pelajaran yang disampaikan jika mereka menggunakan lebih daripada satu bahan 
pembelajaran yang mengandungi pemyataan, pemerhatian di mana ia dapat 
menerangkan konsep-konsep dengan tepat dan ini menjadikan proses pengajaran dan 
pembelajaran lebih bermakna. Namun begitu, pelajar-pelajar masih menganggap 
penggunaan buku teks atau modul dalam pembelajaran sudah mencukupi. 
Sedangkan, pada hakikatnya pelajar-pelajar akan dapat inemantapkan penguasaan 
mereka dalam sesuatu subjek, jika mereka menggunakan bahan dari pelbagai dalam 
proses pembelajaran. 
Proses pembelajaran pelajar seharusnya dapat menimbulkan minat dan 
keyakinan kepada pelajar-pelajar untuk terus menimba ilmu pengetahuan. Oleh itu 
sumber bahan pembelajaran perlu diberi perhatian oleh pelajar dalam membantu 
mereka untuk memperolehi maklumat. Menurut Maizurah (2000), pengajaran 
berasaskan bahan dapat metnotivasikan pelajar dan seterusnya menarik perhatian 
mereka, sebagai stimulus, inspirasi, membentuk keseronokan dalam belajar, 
memudahkan pembelajaran, dan menyediakan suasana pembelajaran yang efektif 
kepada para pelajar. 
